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Resumo: O trabalho de enfermagem é organizado em turnos, para prestar cuidado 
ininterrupto e atender a demanda da população por serviços de saúde. Esta pesquisa é de 
abordagem qualitativa, realizada de março a setembro de 2019, na cidade de São Miguel 
do Oeste/SC. O objetivo foi apresentar e discutir as alterações na saúde percebidas por 
profissionais de enfermagem do período noturno. Os participantes foram 42 profissionais 
submetidos a entrevista semi- estruturada. Os resultados evidenciaram que a maioria dos 
profissionais percebem alterações na saúde como a má qualidade no sono, o cansaço, 
desgaste, entre outras. Por outro lado, há a conveniência de trabalhar no período 
noturno para continuar os estudos ou a possibilidade de conciliar o segundo emprego. 
Pôde-se concluir que é necessária a compreensão do trabalhador sobre os limites do seu 
corpo para que a realização da atividade não interfira na sua saúde e não comprometa a 
assistência prestada. 
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